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yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan demi tercapainya cita-
cita penulis. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:  
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Dosen Penasehat Akademis yang telah memberikan waktu luang dalam 
kesibukannya untuk membimbing dan memberi pengarahan kepada penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang 
telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 
6. Kepada seluruh pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi 
Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan 
bantuan kepada penulis dalam memberikan informasi demi kelancaran 
penulisan skripsi ini. 
7. Rekan-rekan Ilmu Administrasi Negara khusunya ANA E Angkatan 2014, dan 
teman-teman KKN tahun 2017 di Desa Langkat Kabupaten Bengkalis, terima 
kasih atas semangat dan dukungannya. 
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8. Kepada sahabatku Khususnya Satria Amanda dan sahabat seperjuangan  Weni 
Novira Sari, Rizka Azzahri, Yuni Pertiwi dan Nurul Hidayanti terima kasih 
atas semangat dan dukungannya. 
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
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Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia 
pendidikan yang membutuhkan, Amin. 
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